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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Théâtre 
d’agriculture et mesnage des champs?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????imiter la nature revêt donc une dimension 
normative.
La nature comme modèle idéal de fonctionnement 
pour l’agro-écologie
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L’ordre éternel de la nature
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la manière d’un paysan, dotée du sens de parcimonie, elle sait éviter le trop ou le trop peu (Hadot, 
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La nature devenue irréductible et immaîtrisable
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« la nature ne ment pas », comme l’écrivait Rousseau dans ses Rêveries du promeneur solitaire 
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La nature comme référence éthique
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on ne peut ni la trahir, ni la forcer. La nature incite d’elle-même au respect. Pourtant, comme cela 
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L’agro-écologie comme pilotage des processus naturels
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Entre Orphée et Prométhée : une place vacante à occuper
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champs, mais de la nature. L’objet n’est plus de faire, mais de « faire faire », avec la nature pour 
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Un dualisme qui remonte à la Renaissance
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De l’inspiration forestière aux limites du bio-mimétisme
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
direction aller. Pour beaucoup, la forêt est l’archétype de la nature et présente les mécanismes 
???????????? ????????? ????????????????????????????? ???? ?????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????
L’optimisation agro-écologique sur le modèle du complexe écologique forestier
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La technologie imitatrice
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l’artefact, comme c’est le cas du bio-mimétisme. Dans le livre V du De rerum natura, Lucrèce fait 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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paradoxale, l’imitation de la nature présente le défaut inhérent d’être restrictive… 
De l’imitation de la nature à la manipulation heureuse 
des écosystèmes
?????????????? ??? ??????? ???????? ???????? ???????????? ???? ????? ?????? ???? ????????? ????????????
orientée vers la production, mais comme une « manipulation » heureuse des écosystèmes dont 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
de l’artisan.
??????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ont fourni non seulement des moyens d’intervention puissants, mais aussi des modèles de fonc-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
depuis L’évolution créatrice?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
pective d’un développement durable.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tous deux les rudiments d’une conscience élémentaire présente au sein même de la matière inani-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
Une approche de l’écologie plus empiriste que rationaliste
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????? ??????????????? ??????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????? ????????????????????????
??????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????Théâtre d’agriculture et mesnage des champs 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Conclusion : les conditions d’une agro-écologie contemporaine
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
prendre un aggiornamento??????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
d’éviter le double écueil d’une distanciation extrême mais aussi, inversement, d’une tentation de 
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????le pilotage des processus 
écologiques?????l’imitation de la nature.
???????? ?????? ???? ????? ???????? ??????? ??? ??????????? ??? ??????????? ???????????????? ??? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
parfois avec la nature. Encore une fois, la proposition d’imiter la nature ne va pas de soi. Et c’est 
?????????? ????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????
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